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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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                                                                                    Lilis Setia Ningrum 













“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
(Terjemahan Q. S Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah SWT 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q. S Al Baqarah, 153) 
 
“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan 
dan segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. Apabila kegagalan yang 
datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan di lemparkan, tetapi segala 
koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Allah” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
mudahkan baginya jalan ke surga” 
(Terjemahan H. R Imam Bukhori) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita pada pokok bahasan barisan 
dan deret, kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
bentuk cerita pokok bahasan barisan dan deret ditinjau dari aspek bahasa, aspek 
prasyarat, dan aspek terapan, dan tingkat persentase kesalahan yang dilakukan 
siswa dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita pokok bahasan barisan 
dan deret ditinjau dari aspek bahasa, aspek prasyarat, dan aspek terapan. Informan 
dari penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA SMA Al-Islam 3 Surakarta. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan metode tes sebagai metode pokok. Metode 
bantu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data secara 
kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mampu 
menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita pokok bahasan barisan dan 
deret yaitu 1 orang, sedangkan siswa yang belum mampu menyelesaikan soal 
berjumlah 9 orang. Persentase kesalahan dalam aspek bahasa sebesar 66% 
tergolong tinggi, persentase kesalahan dalam aspek prasyarat sebesar 56% 
tergolong sedang, dan persentase kesalahan aspek terapan sebasar 58% tergolong 
sedang. Dari data yang diperoleh berdasarkan analisis jawaban siswa dan 
wawancara menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemahaman bahasa merupakan 
kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa yang disebabkan siswa kurang 
memahami atau mencermati bahasa soal sehingga kesulitan menentukan apa yang 
diketahui dalam soal. 
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